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Étrez – Projet de compression et
d’interconnexion (tranche 1)
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 2211674
Daniel Frascone
1 80 sondages  ont  été  réalisés  sur  les  quatre  parcelles  concernées  par  le  projet
d’extension  des  installations  de  compression  de  gaz.  Sous  une  terre  végétale  peu
épaisse et très argileuse, des niveaux argileux présentant une structure assez uniforme
et humifère ont été traversés plus ou moins profondément par les sondages effectués.
2 De nombreux drains ont été repérés,  mais n’ont que rarement été recoupés, car un
certain nombre était encore en usage sous la forme de tuyaux plastiques de 8 à 16 cm
de diamètre. Hormis ces fossés récents, quelques fosses circulaires ont été observées
dans un sondage, de profil très différent et altéré par l’humidité ponctuellement très
importante des sédiments. Aucun mobilier n’a été mis au jour dans ces structures, dont
la  configuration  planimétrique  pourrait  suggérer  une  implantation  anthropique
(extraction ?).  Néanmoins,  ces  phénomènes  marginaux  pourraient  être  liés  à  une
activité agricole récente.
3 Sur la petite parcelle isolée, au sud (ZH33), des remblais avaient été déposés à nouveau,
après la destruction de la ferme qui s’y trouvait encore récemment. Un aménagement
de bois cernant une probable mare liée à cette ferme a été observé lors de la mise en
place du sondage le plus à l’est de la parcelle.
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